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State or Maine 
OFFICE OF THE A:.)JUTANT GSNSRAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
____ s _an_f_o_r_d _______ , Maine 
Date Julv 1 1940 
Name Bertha Doiron 
Street Address Boyd St. 
---------------------------
City or Town.~ __ s _anf;....;o_r_d_. __ 1_1e •• ______________ ~---------~ 
How long in United Statea 17 yrs. How long in Maine ___ l _7_yr __ s_. __ 
Born i n Roger sville N. B. Canada Date of birth Feb . 7, 1919 
If marriP.d, how many chi.ldren ______ Occupation'--M_ar_k_e_r ______ _ 
Name of employe r--... _____ .1D_._l _i _e_d_N_o_v_e_1_t_;;_y_ S_h_o_e_c_o_. -----------
( Present or l ast 
Addres s of employer _____ s_o_ri_·_ng~u_v_a_le_ ,:.__]_~e_. _______________ _ 
English _______ Speak Yes Read Yes Ylri te Yes 
Other languai;cs ______ _.:,..F~=al------------------
Have you made appl ication f or citizenship? _ ___;N~o:;__ __________ _ 
Have y ou ever hac..~ mi litary service? __________________ _ 
If so, wher e? v,hen? 
----------- ---------------
Signature~":7~ 
V!i tness_......lA...,~~-~-__,_/ ~-----:Z-r--
